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EL VOLUNTARIADO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO SOCIAL DE 
COLOMBIA 
Katerin Stefania Sandoval Rivera 
Leidy Johana Tibazoza Cuervo 
Resumen 
 El voluntariado es un factor de gran importancia para el desarrollo del país debido al 
apoyo que se brinda a las personas más desfavorecidas logrando así el bienestar social y 
promoción de  iniciativas de desarrollo, es por esto que se vuelve necesario la labor conjunta 
entre el estado, la sociedad civil y las organizaciones voluntarias para generar una mejora en la 
política pública ya que se busca priorizar las necesidades de la comunidad en pro de un beneficio 
colectivo para fortalecer y contribuir con el desarrollo social del país buscando así fortaleza y 
solidaridad comunitaria para propiciar cambios sociales positivos que promuevan el respeto, la 
igualdad y la participación de todos. En este texto se plantea la situación actual del voluntariado, 
su impacto en el desarrollo social, las causas de su disminución y la intervención que hace el 
estado en este. 
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Abstract 
Volunteering is a factor that has a great importance for the development of the country 
due to support, given to the most disadvantaged people social achieving welfare and promoting 
development initiatives, which is why the joint work becomes necessary between the state, civil 
society and voluntary organizations to improved public policy as it seeks prioritize the needs of 
the community for a collective benefit to strengthen and contribute to the social development of 
the country and looking to create strength and community solidarity to promote positive social 
change to promote respect, equality and participation. In this paper is about of the current 
situation of the volunteering, its impact on social development, the causes of their decline and 
the State intervention. 
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Introducción 
El presente escrito sobre el impacto del voluntariado en Colombia muestra la situación 
actual del voluntariado y la intervención que hace el estado para el desarrollo del mismo. La 
labor voluntaria es un mecanismo de crecimiento económico que genera desarrollo en el país ya 
que el voluntariado brinda apoyo y facilita un acercamiento real a las situaciones de desigualdad 
y desequilibrio, constituyen una oportunidad para el ejercicio de la ética, la responsabilidad y de 
la acción. 
Estudios de organizaciones como los del  Departamento Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria, Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas en Colombia y Estudios 
de Relaciones Internacionales muestran la situación actual en la que se encuentra el voluntariado 
frente a los diferentes ámbitos (económico, social, político y cultural), aspectos en los cuales se 
puede evidenciar la magnitud de su impacto, en el análisis encontramos como se ha venido 
fortaleciendo el voluntariado y el aporte que ofrece para el desarrollo del país, ya que se piensa 
como un ejercicio de ciudadanía que contribuye a la construcción de una sociedad civil 
fuertemente cohesionada en la democracia.  
El presente artículo muestra el nivel de importancia que tiene el voluntariado en el 
crecimiento social del país y como contribuye con el bienestar de la sociedad, para lograr así la 
participación conjunta entre el estado, la sociedad civil y las organizaciones voluntarias. El 
voluntariado como un valioso componente de desarrollo debe tener un reconocimiento ya que es 
participe de un pensamiento libremente expresado,  puesto que actúa en pro del bien común y en 
función de un compromiso social para abrir las puertas a nuevas personas en favor del progreso 
del país, brindando asistencia y apoyo para mantener un mecanismo de cooperación. 
Consideramos esencial identificar la política pública que promueve el estado para 
estimular el desarrollo del voluntariado, establecer el impacto de los avances del voluntariado en 
el desarrollo social, conocer las causas que están generando disminución del voluntariado y cuál 
es la intervención que hace aquí el estado para conocer la situación en que se encuentra la 
participación ciudadana y los diferentes indicadores sociales respecto a los factores como el 
empleo, la educación y la salud. Un tipo de voluntariado que encuentra su fundamento en la 
creatividad y los ideales propios de los jóvenes, que se expresa en los más diversos campos y 
cuyo aporte a la consolidación de la democracia resulta incuestionable. 
 
Marco Teórico  
Tercer sector y voluntariado 
El Tercer Sector surge de una acción que no busca ser lucrativo ni adquirir el poder del 
estado, las organizaciones que se identifican dentro de este sector se caracterizan por ser 
autónomas dado que son las organizaciones que los ciudadanos crean para generar aportes 
económicos y sociales, para así contribuir a superar las exclusiones. El termino tercer sector 
comenzó a circular en los años setenta por investigadores norteamericanos que estudiaban las 
organizaciones desde una perspectiva no lucrativa las cuales esencialmente se desempeñan en el 
campo de la prestación de bienes colectivos (la justicia, la seguridad, la defensa, los servicios 
domiciliarios, la educación, la salud y la libertad de movilización), Villar (2001) refiere que 
históricamente el tercer sector ha suplido al estado en la producción de bienes públicos. 
A principios de los noventa el termino tercer sector fue conocido en Latinoamérica al cual 
se referían como el sector voluntario o no lucrativo, teniendo en cuenta que el tercer sector es 
visto como un componente indispensable en las políticas cívicas que surgen entre el estado y el 
mercado introducido por el neoliberalismo, a pesar de su apelativo el tercer sector es liado a 
términos como organizaciones comunitarias, entidades intermediarias y ONG’S, estos conceptos 
se refieren a temáticas específicas y de allí su función. (Mendiguren. J., Etxarri, E., Guridi. L, 
2008, p.9) 
El problema no es el termino tercer sector, sino lo que se pretenda como un descriptor o 
la viva expresión de sociedad civil y a la vez que actores globales y locales lo ubiquen 
apologéticamente como intrínsecamente virtuoso y, o, por lo tanto, en las antípodas del 
estado, el cual, desde esta óptica no hace o lo que hace está mal (Arditi, 2005, p.38).   
El tercer sector aparece como un socio colaborador para la sociedad en beneficio del 
movimiento neoliberal dado que muestra su apoyo a la liberalización en materia de economía 
para la búsqueda de un control social de la pobreza; por lo cual surge la intención de crear 
organizaciones sin ánimo de lucro. Cabe mencionar que no todas las organizaciones no lucrativas 
mantienen la misma forma de gestionarse o financiarse , las entidades sin ánimo de lucro les 
motiva el interés propio, para las organizaciones no lucrativas la característica es que se impide 
que los beneficios sean distribuidos a los dirigentes de la organización, ya que estos beneficios 
deben ser invertidos en la organización, la noción del not for profit nace para contraponer la 
acepción gramatical del nonprofit (una sociedad de personas de derecho privado, cuyo objetivo 
social en ningún caso puede ser lucrativo).(Mendiguren. J., Etxarri, E., Guridi. L, 2008, p.7) 
Las estructuras políticas han orientado las relaciones entre las entidades sin ánimo de 
lucro y los gobiernos, tanto para la provisión de servicios públicos sociales como para su 
participación en las políticas públicas en Colombia. 
En las 135.599 entidades sin ánimo de lucro incluidas en el estudio titulado “Capital 
social en Colombia”, encontramos que trabajan 286.861 empleados de tiempo completo o 
equivalente. Esto representa un 2.38% del empleo total no agrícola del país. En estas 
mismas organizaciones aportan su tiempo para el desarrollo de las actividades el 
equivalente de 90.756 voluntarios de tiempo completo (Villar, 2001, p.92).  
Según Quesada Vanegas (2014), las llamadas actividades de servicios sociales, 
comunales y personales fueron la tercera columna sobre la que reposó el PIB del tercer trimestre 
del año 2014 en Colombia, impulsada por el gasto del Gobierno. Mientras esta rama económica 
tuvo una contribución, o un peso, del 17,1 por ciento en la generación de valor de la economía 
(890.000 millones de pesos), al desagregarla se evidenció que el 11,2 por ciento, o 573.000 
millones de pesos, correspondió al gasto del Gobierno (administración pública y defensa). El 
incremento del tercer sector es equivalente a aproximadamente una tercera parte del empleo en el 
sector público (30.7%) y a un 40.4%, si la comparación se hace incluyendo a los voluntarios 
(Villar 2001).  
Las fundaciones creadas son un fenómeno de gran importancia en el país dentro del 
contexto latinoamericano lo cual atribuye a Colombia una diferenciación en relación con otros 
países de la región, una investigación realizada por la Fundación Ford sobre la filantropía en 
Latinoamérica arrojo que en Argentina existen 50 fundaciones, 29 en Chile, 10 en Perú y 97 en 
Colombia. (Villar, 2001) 
La estructura interna del tercer sector en Colombia está compuesta por las instituciones 
de educación superior y las de educación primaria y secundaria las cuales son las principales 
promotoras del aumento del sector, además de las ONG`S y las fundaciones empresariales, las 
Juntas de Acción Comunal son un tipo importante dentro de estas organizaciones, estos 
programas basan su estrategia en la movilización de recursos voluntarios comunitarios para 
sectores pobres de la población colombiana. Esto se ha convertido en alianzas para el diseño y 
gestión compartida de programas sociales entre el estado y las entidades sin ánimo de lucro, así 
como en mayores niveles de contratación de entidades sin ánimo de lucro por parte del estado 
para la ejecución de programas de beneficio público. 
Los proyectos gubernamentales han aumentado las organizaciones sin ánimo de lucro, las 
cuales tienen como objetivo principal ser el motor en la participación de la sociedad como 
comunidad y en la movilización de recursos humanos y financieros para las comunidades menos 
favorecidas. Según Anheir y Seibel (1990), “las organizaciones del tercer sector son tanto 
mediadoras de intereses como proveedoras de servicios y tratan de combinar aspectos sociales y 
políticos con objetivos económicos” (como se cita en Bonamuza. M., Villar. R, 1998, p.10). 
El voluntariado surge como ejemplo de altruismo en la sociedad ya que disuelve los 
límites que son creados y/o generados por sociedades públicas y privadas en donde no existen 
movimientos sociales de participación política y social, de manera que la labor voluntaria aísla la 
exclusión social, cultural, económica, ecológica, etc., por tal motivo las organizaciones han 
creado estrategias de desarrollo, para influir sobre las políticas, programas y decisiones públicas 
(Castro, 2001, p.321).  
Para ponernos en contexto daremos una definición de voluntariado integral, nos 
acogemos a la definición de voluntariado establecida en la Ley 720 del 2001: “(Voluntariado) Es 
el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, 
quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y 
voluntario. Se refiere al colectivo, a la sumatoria de esfuerzos de los voluntarios. Requiere 
interacción, diálogo creativo, organización y planeación”. 
La acción voluntaria empieza en la cooperación y la solidaridad, considerados como, los 
principales valores asociados al bienestar colectivo. La solidaridad en el voluntariado crea una 
integración social que se genera de manera individual ya que es incapaz de promover una 
reforma estructural en las organizaciones de la sociedad civil, el desafío del voluntariado radica 
en la violencia creciente y en la incapacidad del estado de ofrecerlas mínimas garantías a sus 
ciudadanos y a las organizaciones civiles para actuar con libertad. (Mendoza, 2009, p.24) 
Rivas Antón (1997) destaca cuatro tipos de características del voluntariado: a) Que este 
tipo de actividad no tenga su origen en un deber jurídico o en una obligación legal, es 
decir, que se efectúe por decisión libre del individuo; b) Que dicha actividad se realice 
dentro de una organización; c) Que sea altruista y solidario; d) Que sean servicios de 
carácter gratuito, sin contraprestación económica de ningún tipo, salvo el reembolso de 
los gastos que el desempeño de la actividad pueda ocasionar. 
 
Política pública y voluntariado en Colombia. 
Muller (2002) las políticas públicas son la respuesta del estado ante situaciones 
problemáticas, la actividad y el campo de acción de estas surge cuando una serie de actores 
perciben que su situación no es conforme a lo que debería ser y por tanto ejercen presión, ante lo 
cual el estado responde a través de políticas públicas. Muller define una política pública como un 
proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a su 
cargo los desajustes que pueden ocurrir entre el sector y otros sectores, o aun entre un sector y la 
sociedad global. 
Según Salazar (1999) toda política pública tiene tres elementos fundamentales. El 
primero es la predicción, en tanto que, cualquier decisión necesita tener un futuro deseado como 
referente. El segundo elemento es la decisión que implica escoger entre dos o más alternativas, y 
el último elemento es la acción. Mientras no haya acción solo existe una intención y lo que 
caracteriza a las políticas públicas, es que estas se concretan en acciones.  
Teniendo en cuenta lo anterior es importante que dentro de la estructura pública del 
voluntariado exista una labor conjunta entre el estado, la sociedad civil y las organizaciones 
voluntarias para generar una mejora, en esta política pública se busca priorizar las necesidades de 
la comunidad en pro de un beneficio colectivo para fortalecer y contribuir con el desarrollo 
social del país buscando la eficacia de sus actuaciones como aporte a los fines de interés social.  
La política pública debe formar parte integral del voluntariado puesto que el estado tiene 
la autoridad y la potestad para regular y controlar el funcionamiento de la comunidad, para crear 
un desarrollo dentro de la comunidad cívica, se demanda tener una relación entre el voluntariado 
y el estado, esta relación busca una alianza estratégica puesto que por su propia naturaleza el 
voluntariado es más cercano a la sociedad que el mismo estado. Por esto es importante que en el 
desarrollo del voluntariado se generen políticas para una gestión adecuada de las organizaciones, 
el estado como un órgano de control de la sociedad, debe participar en la creación y la 
estructuración de estas, las políticas públicas requieren que el estado reconozca al voluntariado 
como un factor importante para el crecimiento de la sociedad. 
Dado que el voluntariado se regula a partir de un marco normativo y del funcionamiento 
de este a nivel nacional, en donde se evidencia una participación en los procesos de la ciudadanía  
para conocer las necesidades y el desarrollo del voluntariado en Colombia, es preciso conocer la 
regulación legal la cual es de vital importancia en la consolidación del voluntariado para el 
progreso de la comunidad; es por esto que al pasar de los años el voluntariado se ha regido por 
varios campos normativos en el país, dentro de estos encontramos:  
 Acorde con la resolución 56/38 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
que se establece las recomendaciones sobre el apoyo al voluntariado, las regulaciones 
y deberes que contiene tanto en el plano político como en un plano interno, esta 
proporciona apoyo y dirección estratégica para divulgar información sobre la relación 
intersectorial que existe entre el voluntariado y los grandes problemas sociales. 
 La Ley 720 de 2001 reconoce y promueve la acción voluntaria de la población 
colombiana; según la Constitución Política en el artículo primero dice que: “Colombia 
es un estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 
de acuerdo con este artículo se evidencia que el estado debe contribuir al desarrollo de 
toda la sociedad, respondiendo con acciones humanitarias frente a situaciones que 
pongan en peligro la vida o la salud de las personas.  
De acuerdo con Valencia (2009) la Ley 720 de 2001 ofreció la delimitación del marco 
reglamentario por el cual se normaliza el voluntariado en Colombia y dio un gran paso 
al abrir la actividad a la participación ciudadana, su contenido requería una mayor 
profundización y estructuración de los temas e ideas que la ley solo había planteado. 
 La Ley 1505 de 2012 otorga estímulos a los voluntarios de la defensa civil, cuerpos de 
bomberos de Colombia y de la cruz roja colombiana y a otras entidades de 
voluntariado. Tiene por objeto crear un subsistema nacional de voluntarios el cual es 
conformado por un conjunto de entidades que realizan acciones voluntarias en primera 
respuesta a nivel nacional en atención y prevención de desastres, emergencias y 
eventos antrópicos, así como reconocer y estimular la labor de los voluntarios que 
hacen parte del mismo y potenciar su formación y competencias ciudadanas.  
 El artículo 633 del código civil dice que una persona jurídica, es aquella persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: 
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. De acuerdo con el artículo 74 
del código civil las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
 El decreto 4290 de 2005 surge de la Resolución 56/38 con el objetivo de regular el 
trabajo voluntario y de articularlo con los planes de desarrollo de los países, este se 
regula a partir de la Ley 720 de 2001, este decreto apoya el desarrollo de la sociedad 
en temas de vital importancia para el país como atención y prevención de desastres, 
salud, educación, control social, participación ciudadana; con el fin de promover el 
adecuado desarrollo y ejercicio del voluntariado en nuestro país. El estado 
promocionará el desarrollo de la acción voluntaria en Colombia y el Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial es responsable de 
fomentar esta labor.  
Se debe tener en cuenta que el voluntariado establece un marco normativo para personas 
jurídicas y para personas naturales; considerando que “voluntario” según la Ley 720 de 2001 es 
toda persona natural que libre y responsablemente sin recibir remuneración de carácter laboral 
ofrece, tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en las entidades del 
subsistema nacional y las personas jurídicas según la Ley 720 de 2001 son aquellas 
“Organizaciones de Voluntariado" (ODV) las que con personería jurídica y sin ánimo de lucro 
tienen por finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y actividades de voluntariado con la 
participación de voluntarios y "Entidades con Acción Voluntaria" (ECAV) las cuales sin tener 
como finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria. 
El ejercicio que el estado realiza a partir de leyes, decretos u otros medios de intervención 
es el de no limitar el progreso, los principios y deberes del voluntariado, aunque es autónomo, el 
voluntariado es reconocido legalmente dado a que ejerce un equilibrio social, el cual se expresa a 
través de la ayuda que brinda a la población más vulnerable. 
A pesar de que el voluntariado es reconocido legalmente por medio de políticas públicas 
no es suficiente, teniendo en cuenta que su regulación se llevó a cabo con el fin de evitar que el 
voluntario se convierta en una labor de mano de obra barata, pues en la regulación del 
voluntariado se estipulan los derechos y deberes de los voluntarios y como estos deben 
desempeñarse dentro de las entidades sin ánimo de lucro, sin embargo en la actualidad no todas 
las entidades sin ánimo de lucro se han acogido a esta regulación puesto que la norma jurídica 
absorbe y suprime aspectos de carácter social, económico o  político, dándole una definición 
diferente al voluntariado condicionando el desarrollo de la actividad voluntaria. 
 
Avances del voluntariado en el desarrollo social en Colombia. 
En los tiempos de la colonia el trabajo voluntario empezó por misioneros religiosos; 
debido a esto los sacerdotes promovieron un trato digno y humano para la población indígena, 
que estaba siendo explotada por la esclavitud. Las primeras acciones voluntarias sedan  a partir 
de la creación de hospitales los cuales funcionaban con dineros donados y con un personal 
netamente religioso, para ese entonces la ayuda a los pobres era como un puente entre Dios y el 
hombre. 
A mediados del siglo XIX aparecen en el país una serie de instituciones no religiosas pero 
aun así realizaban actos de voluntariado, que se propusieron disminuir y cambiar la situación de 
la gente pobre, especialmente de los que hallaban en las ciudades. Para este entonces se cambió 
la idea de la caridad y el altruismo por la de la acción voluntaria. (Quiroz, 2009, p.43) 
A partir de los años 50 aparece la clase obrera  para la cual las mujeres de elite o clase 
alta de ese entonces empezaron a realizar labor social para el grupo obrero y sus familias, lo que 
ayudo al surgimiento de nuevas tendencias laborales, creando así algunos subsidios como: los 
familiares, los subsidios escolares y  los jardines infantiles de empresa. En los años 70 a parecen 
las primeras ONG’S las cuales buscan un mejor control dado a la ineficiencia y corrupción que 
se venía presentando, con estos argumentos las ONG’S sostienen que si el estado no cumple con 
el deber constitucional de garantizar una buena calidad de vida, la misma sociedad deberá ser su 
propio proveedor en beneficio social. (Castro. 2002)  
Según Quiroz Arango (2009) en 1975 se funda la Corporación Colombiana de Trabajo 
Voluntario (CCTV), para desarrollar acciones dirigidas a la tercera edad; en 1978 como una 
evolución de la CCTV y tienen como misión impulsar el desarrollo del trabajo voluntario en 
Colombia y lograr el reconocimiento del mismo como fuerza viva que participa y contribuye a la 
construcción de un país más justo, solidario, pacífico y en armonía con el medio ambiente. Hoy 
se han dedicado a promover y consolidar el Sistema Nacional de Voluntariado de acuerdo con la 
Ley 720 del 2001. 
Debido a la regulación dada por la Ley 720 de 2001, la cual fue motivada por la 
Resolución 52/17 de 1997 de las Naciones Unidas la acción voluntaria da un giro a la perspectiva 
que se tenía frente a su desarrollo, por consiguiente se sitúa en la participación de los ciudadanos 
colombianos lo cual conlleva a que la acción voluntaria no sea entendida simplemente como una 
actividad caritativa, sino también como un ejercicio de ciudadanía que contribuye al desarrollo 
de una sociedad fuerte fundamentada en la democracia, así mismo esta ley busca promover la 
acción voluntaria por medio de alianzas estratégicas y el trabajo de comunicación en las 
organizaciones del voluntariado lo que ayuda a superar el aislamiento y desorganización de la 
sociedad, logrando una participación consiente y responsable que conlleve al desarrollo de un 
mejor país.( Fager, N. Enríquez, K, 2009, p.68) 
Según Dansocial (2009) en los últimos años el voluntariado ha tenido un fortalecimiento, 
no solo desde la perspectiva del apoyo gubernamental, sino en el crecimiento de organizaciones 
sin ánimo lucro interesadas en estructurar y consolidar la actividad del voluntariado. 
Actualmente con diversas prácticas y en un mundo globalizado, la acción voluntaria se 
desarrolla en un nuevo esquema el cual tiene como función mitigar: la pobreza, la exclusión 
social, el desempleo y la inestabilidad económica, es aquí donde el voluntariado llega para 
subsanar los efectos que trae el desequilibrio social. 
Más aun con la iniciativa de los jóvenes frente a la acción voluntaria, lo cual ha sido un 
gran paso para fortalecer la permanencia del voluntariado, en la encuesta titulada diálogos 
nacionales para la agenda de desarrollo, un total de 140 personas voluntarias participaron, de las 
cuales el 37.8% eran líderes juveniles, el 15.7% representantes de organizaciones civiles, el 
13.5% fueron representantes de Gobierno, y el resto del sector privado, cooperación 
internacional y Naciones Unidas. El porcentaje de jóvenes que apoyan el voluntariado se ha 
logrado a través del impulso que han dado las universidades, las cuales transmiten a los  jóvenes 
la importancia del desarrollo  y el papel que ellos pueden realizar para fortalecer y promover el 
voluntariado, ya que con la participación de ellos se obtiene un apoyo de gran importancia 
debido a las diversas habilidades que tienen cada uno de ellos, las cuales desarrollan en 
diferentes áreas que son muy útiles para el avance del trabajo voluntario. 
Se han propiciado numerosos espacios de sensibilización en los que el colectivo social 
puede participar y entender las diferentes causas que se respaldan, tradicionalmente el 
voluntariado ha trabajado en diversos sectores, sin embargo en los que ha tenido una mayor 
presencia ha sido en las actividades que tiene que ver con atención a los pobres, la disminución 
del hambre haciendo de manera coyuntural programas y proyectos de mayor alcance en 
coordinación con otras entidades del sector público y/o privado. Actualmente la sociedad civil 
por medio de organizaciones de voluntariado, también apoya otros temas importantes para lograr 
la igualdad, como las que trabajan en lo relacionado con el enfoque de género o frente a temas de 
sostenibilidad ambiental. 
Aportando un crecimiento no solo económico sino también social dado que se presenta 
un aumento en la participación ciudadana pues se promueven los principios y valores para un 
aporte desinteresado a la comunidad, ya que los ciudadanos adquieren conciencia de la 
importancia y de la función que  desempeñan para  el desarrollo del voluntariado. “La acción 
voluntaria se ve estructurada bajo concepciones de confianza, autonomía, credibilidad y acciones 
colectivas que permiten la cooperación como papel central en la construcción de capital social de 
la nación y cuya incidencia se hace evidente en la estructura económica del país” (Dansocial, 
2009. Pg. 84). 
Del mismo modo vemos como cada día se incorporan a través del trabajo voluntario, los 
jóvenes y las mujeres como sujetos activos de la sociedad interesados por aportar capacidad y 
conocimiento, con el fin de obtener un mayor bienestar para los ciudadanos. Con el apoyo que 
actualmente están brindando los jóvenes al voluntariado, se puede evidenciar el avance que este 
ha logrado pues se otorga un mayor reconocimiento e importancia dentro de las instituciones 
educativas, lo que genera una alta participación por parte de los jóvenes impulsado así el  
crecimiento de la acción voluntaria. 
 
Impacto del voluntariado en Colombia 
El voluntariado es afectado debido a la falta de recursos, bajo reconocimiento por parte 
de la sociedad y por otros aspectos dentro de los cuales encontramos el régimen político, la 
estructura organizadora del voluntariado, las leyes y las reglamentaciones, es por esto que se 
requiere también de contribuciones propias por parte de la sociedad para que continúe el 
ejercicio voluntario puesto que es muy importante que los principios del voluntariado sean 
conocidos y comprendidos por parte del estado y la sociedad.  
Por otro lado también vemos como varias organizaciones que aportan a las ONG’S, 
fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro lo hacen para obtener un beneficio propio 
(disminución de impuestos), dado que no brindan esta ayuda con el objetivo de mantener un 
equilibrio social si no que lo hacen para su beneficio. 
El estado como gestor del voluntariado se ve envuelto en el desarrollo de recaudación de 
los fondos denominado “fundraising” los cuales tiene como objetivo el cambio social y apoyo 
para el crecimiento ONG’S, fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, pero es evidente 
que estos fondos no son del todo utilizados para el beneficio de las ONG’S, pues aparte de estas 
organizaciones hay otros grupos de personas que obtienen mayores beneficios sin importarles el 
daño y las necesidades que dejan de ser satisfechas en las organizaciones sin ánimo de lucro. 
Según el artículo de la revista semana “La exitosa receta de la Dian contra la evasión”, la 
DIAN le viene haciendo un estricto seguimiento a las fundaciones, pues en algunos casos 
se ha abusado de este esquema. Se han encontrado empresas que contratan con una 
entidad sin ánimo de lucro (que simula el desarrollo de un programa social, no siempre es 
legal) para que le preste a la compañía un servicio. En contraprestación, debería haber un 
pago, pero en este caso hay es una donación que se puede deducir como lo permite la ley. 
A su vez, la empresa sin ánimo de lucro recibe ese ingreso que no es tributado, pues las 
fundaciones gozan de un régimen especial. (Ortega, 2014). 
Según Gamboa (2015), director de la Agencia Presidencial para la Cooperación 
Internacional (APC), encargado de recibir y gestionar todas las donaciones que desde el exterior 
son enviadas al país, son más de 100 millones de dólares los que el país recibe anualmente en 
materia de donaciones extranjeras, casi el 65 por ciento de las donaciones se van a lo que 
denominamos construcción de paz. 
La investigación “Impacto del voluntariado” (2009) dice que las entidades cuentan con 
poca información., los ingresos de las ODV y ECAV son en su mayoría recursos propios y 
donaciones, los voluntarios no desean ponerle precio a su labor, puesto que la realizan de manera 
desinteresada y por tanto no es cuantificable y las ODV y ECAV no perciben suficiente apoyo 
por parte de los entes gubernamentales esto causa que varias de estas tengan que ser cerradas 
generando así disminución en los campos de trabajo voluntario, lo que surge por falta de apoyo 
del estado y por cambios de políticas en cada administración. 
Un claro ejemplo es La Fundación Hogar Integral sirven desde hace 30 años a los niños 
gracias a la ayuda de miles de voluntarios, puesto que dan alimentación en la localidad de 
Ciudad Bolívar y por nuevas disposiciones del instituto de Bienestar Familiar imposibles de 
entender y atender, tendrán que suspender su caritativa tarea, por tal motivo cada vez el trabajo 
voluntario es más difícil de sobrellevar y los que más se ven perjudicados son los niños. Puesto 
que al desaparecer esta labor tan indispensable (voluntariado) vuelven a quedar muchas personas 
desamparadas, ya que en nuestro país el bienestar humano (buen vivir) no es tomado como 
prioridad. 
Las razones más importantes para los voluntarios es obtener a través de la acción 
voluntaria conocimientos, trabajo comunitario, seguir el mandato de Dios, solidaridad, hacer el 
bien, servicio a los más necesitados. Con esto nos podemos dar cuenta de la estrecha relación que 
aún mantiene el voluntariado actual comparado con sus inicios ligado en dos aspectos el 
religioso y el moral: como la caridad, el altruismo, el amor, y la bondad. 
Dentro de un marco económico la tarea que realiza el DANE con sus estadísticas es 
importante para el voluntariado debido a que con esta labor el trabajo voluntario es importante 
para el grupo de personas que conforman la fuerza laboral, esta clase de trabajo es una parte 
importante del trabajo no pago, además brinda a las personas autosatisfacción y contribuye al 
progreso de la sociedad. 
La incidencia del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia es visto desde varios 
aspectos dentro de los cuales encontramos la educación con un 25% del total del voluntariado el 
cual dedica su tiempo a labores educativas, tanto formal como informal, en este sector se 
incluyen los voluntarios dedicados a la conservación del medio ambiente; la Salud cuenta con 
26% de participación voluntaria, fundamentalmente en el sector hospitalario y en prevención de 
desastres; la organización comunitaria se da en actividades de movilización de la sociedad civil, 
de capacitación y de coordinación la cuales representan un 11%; empleo se da a través de la 
promoción, capacitación y asesoría empresarial para los sectores más necesitados obteniendo así 
el 17% de los voluntarios y finalmente la protección social está presente en instituciones tales 
como Jardines Infantiles, establecimientos de protección juvenil y de ancianos el cual es 
evidenciado con un 21% de los voluntarios. (Vásquez de Ramírez, 2002). 
Según Paredes y Deaza (2009) un incremento en un 1% de personas dedicadas a este 
trabajo hace que el PIB departamental aumente en promedio 0,021%; de otro lado, si se 
incrementa en un 1% el número de las instituciones de voluntariado, el PIB departamental 
crecerá en promedio 0,5%. 
Es por esto que la disminución del voluntariado puede convertirse en uno de los mayores 
problemas para el desarrollo del país, puesto que su decrecimiento ocasiona más pobreza, ya que 
el voluntariado se convierte en capital social productivo como un factor de la producción que 
potencializa a otros capitales. El porcentaje que fue otorgado en el 2015 es de (10.5 %) y el 
estimado para el 2016 es de (10,1%) según el ministerio de hacienda, teniendo en cuenta la 
disminución de este porcentaje se proyecta que la ayuda humanitaria en cierto momento será 
insuficiente para el país, pues si el estado continua disminuyendo el presupuesto del voluntariado 
y se siguen imponiendo nuevas leyes y reglamentaciones que en vez de formularse en pro del 
beneficio de la sociedad se convierten en un factor perjudicial para el desarrollo de este donde lo 
único que genera es la desaparición de ONG’S y por ende el bienestar humano de muchas 
familias que son apoyadas por este tipo de organizaciones. 
Medir el impacto que tiene el voluntariado en la sociedad, es una cuestión muy subjetiva 
de evaluar, Bettoni y Cruz (2002) afirman “que la carencia de datos y estudios relativos a la 
acción voluntaria no permite tener un panorama claro y detallado del sector en los países de la 
región, que permitan además realizar estudios comparativos” (p.7). 
 
Conclusiones  
El voluntariado como desarrollo social en Colombia es evidenciado desde ciertas ramas, 
una de ellas es la económica la cual muestra que el PIB es un indicador positivo para el 
surgimiento del país, ya que con el aumento de instituciones voluntarias se elevan los niveles del 
crecimiento del PIB y por ende el desarrollo social, puesto que un incremento en un 1% de 
personas dedicadas a este trabajo hace que el PIB aumente en promedio 0,021%; de otro lado, si 
se incrementa en un 1% el número de las instituciones de voluntariado, el PIB crecerá en 
promedio 0,5%. 
La acción voluntaria debe ser vista como un mecanismo de participación activa para 
obtener una calidad de vida superior que fortalezca y contribuya con el desarrollo social del país; 
el crecimiento de este movimiento está en constante evolución debido a la participación juvenil. 
Este grupo de ciudadanos han venido asumiendo distintos roles basándose en un nuevo tipo de 
políticas públicas que apoyen el desarrollo y la expansión voluntaria de toda una sociedad. Por 
esto es importante crear conciencia en cada uno de los ciudadanos para dejar a un lado el estigma 
que se ha impuesto por parte del estado, en el cual se ve el voluntariado más que un deber como 
una obligación y no como una acción en la que podemos participar todos para apoyar el 
desarrollo de la sociedad.  
   El estado está regulando la acción voluntaria y convirtiéndola en sustituta del papel 
social que el debería desempeñar, lo que ha generado que los voluntarios intervengan más para 
llenar todo vacío resultante de la ausencia del estado, es por esto que debemos crear conciencia 
en todos los ciudadanos para que esta labor no se tome como una obligación sino que se 
desarrolle con iniciativa propia y el ánimo de apoyarnos entre todos para lograr mayores niveles 
de desarrollo ya que con estudios previos sobre el voluntariado pudimos evidenciar la 
importancia de generar trabajo voluntario para disminuir la pobreza y la exclusión social en el 
país.  
El impacto del voluntariado a favor del desarrollo social se ve fundamentado en el 
crecimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia, según Hauzeur (1991) hasta 
el año 1989 existían 3.200 ONG’S y actualmente contamos con 59.769 el 4% de estas  representa 
$6.360 millones; creando más redes para coadyuvar a los problemas sociales, como lo son: la 
pobreza, la exclusión social, el desempleo y la inestabilidad económica es aquí donde el 
voluntariado llega como un órgano regulador para subsanar los efectos que trae el desequilibrio 
social, es así como evidenciamos la importancia que tiene el voluntariado para el surgimiento y 
desarrollo de todo un país puesto que con la acción voluntaria se obtiene un buen vivir.  
La acción voluntaria permite mejorar aptitudes interpersonales, el trabajo en equipo, la 
apreciación de la variedad de la cultura y el compromiso ético; así como la consolidación de los 
conocimientos teóricos desarrollados, contribuyendo a la disminución de las desigualdades y a la 
transformación de la sociedad en una más conjunta. 
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